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我国可再生清洁能源(风电和光伏)发展迅猛，
现在看来问题不少，未来看问题更多，关键是如何
界定和消纳可再生清洁能源成本，以及与成本相
关的定价和补贴。可再生清洁能源成本界定需要
结合我国国情和可再生清洁能源本身的特殊性，
以制定相适应的定价和补贴机制，这是可再生清
洁能源进一步发展的关键。
简单说，可再生清洁能源定价必须考虑其较
高的发电成本，及其资源稀缺和环境效益。由于技
术发展水平和资源条件的限制，不同的可再生清
洁能源的发电成本也不同，需要针对不同类型和
区域制定不同的定价和补贴政策。
江苏、青海及山东省都提出了各自的光伏上
网电价标准。江苏省2011年对光伏电站执行的上
网电价为1.4元/kWh；青海省对2011年9月30日前
竣工的光伏电站执行的上网电价为1.15元/ kWh；
山东省则规定，地面光伏并网电站2010年投产的电
价为1.7元/ kWh，2011年投产的电价为1.4元/ kWh，
2012年投产的电价为1.2元/ kWh。
发改委光伏上网电价的确讨论了有些时间，
拖了很长时间没有出台，其中因素很多，包括地域
太阳能资源、收入水平、承受能力等等。但主要还
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是跟光伏发电的技术与成本波动有比较大的关系。
在2009年发改委第一轮敦煌光伏电站特许权项目
招标中，中标电价为1.09元/ kWh。2010年第二
轮特许权项目招标中，中标项目中最低的电价为
黄河上游水电为青海项目开出的0.73元/ kWh。虽
然可能有地域和资源差异的问题，但二者之间价
差接近50%，说明光伏发电成本下降的速度是比
较快的，至少从表面看来如此。
是否真的已经具备了光伏上网的条件不是问
题的关键，山东、江苏、青海等省出台了政策和上
网电价，而且价格看来还比较合理，对这些省份的
光伏发电将有很大的推动作用。真正重要的一点
是，如果今后发改委提出的标杆电价低于他们的光
伏上网电价，他们将愿意补贴。以青海为例，今年
9月30日前竣工的光伏电站将可享受1.15元/ kWh
的上网电价。2010年，光伏发电特许权项目中标
的均价为0.85元/kWh左右，如果以此价格作为发
改委向青海项目提供的电价标杆，那么青海的补
贴不会超过0.3元/ kWh。由于光伏发电上网的量
目前非常小，即便补贴，补贴量也不会很大。
江苏、青海及山东省出台光伏上网电价，除
了让其他省份有压力之外，对于发改委出台光伏上
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早先市场普遍预计上网电价将于2012～2013年出
台，现在《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通
知》出台早于预计时间，整个光伏产业就像吃了一颗
“定心丸”。然而，大家在对政策欢欣雀跃的时候，未免
也存在些许担忧。
统计数据显示，中国太阳能资源分布形势为西多东
少，西部9省年平均总辐射量为5519.46MJ/m2，东部17
省年平均总辐射量为4836.23MJ/ m2。
此次光伏电价采用统一电价，并没有按照资源区别
定价，对于青海、新疆、西藏、内蒙古等西部省份来说，
日照时间长，土地和劳动力成本相对较低，是发展的良
机；而对于资源相对匮乏，且土地和劳动力成本相对较
高的东部，实行统一的上网电价，东部地区竞争力将相
对较弱。
既然资源分布如此不均，光伏标杆电价为什么没有
按照所属资源区分别定价？国家发改委能源研究所副所
长李俊峰认为“相对合理”。 一个制度总是需要完善的，
应该与光伏发电行业发展规模、实际水平相适应，应从
以下三个方面加以完善。首先要有规模控制， 标杆电价
出台后，西部日照丰富地区，投资吸引力极大，倘若没
有总量控制，易造成大面积脱网事故；其次要考虑到太
阳能资源分布及光伏发电消纳能力，把分布式上网作为
主要发展方向；最后应不断推动技术的进步，促进生产
成本不断降低，使得“绿色电”真正走入寻常百姓家。
在中国可再生能源学会副理事长孟宪淦看来，此政
策定价水平还算理想。“上网电价如果定的太高，会使
人看不到发展前景，难以赢得社会支持；如果定的太
低，市场突然一打开，会导致很多不具备资质的企业进
入，容易把市场搞乱，上网电价政策只是推动一下子，
不会让企业永远享受这种优惠政策。政策支持的目的就
是要促使企业更多依靠科技进步降低成本，企业也会经
过大浪淘沙，达到产业优惠整合的效果。”
总体来说，此次政策的出台会为光伏市场带来利好
形势，光伏产业发展前景看好，但上网电价政策仍需继
续完善以真正适应并满足市场需求。
政策仍需完善
网标杆电价，也起到了明显的推动作用。
本来发改委的几次特许权招标，也可能
是为了出标杆电价而探底，但由于国企
恶性竞争，结果中标价格很低，不能作为
很好的参照。目前发改委规定的并网光
伏标杆电价1元 / kWh可能有问题。对
太阳能丰富的西部地区来说，发电成本
只有0.8元/kWh左右，所以1元钱对其
来说具有盈利空间。但对用电相对集中
的东中部地区来说，发电成本基本在1
元/kWh以上，甚至接近2元，1元的电
价显然不足。
进一步说，发改委出台的光伏全国
单一电价好处是简单，但可能导致资源
比较好的地方集中建设，对电网形成压
力，如果不解决电网成本问题，可能走风
电老路。其实，由于目前光伏上网发电比
例很小，即使是稍高点的上网电价，由电
网分摊对整体电价水平的影响很小，而
且，地方政府还愿意补贴。
考虑我国风电发展的经验，全国性
光伏上网标准应该可以有效地推动光伏
上网规模化发展。光伏上网电价很重要，
但是，光伏产业发展还需要其他相应配
套。需要注意的是，光伏上网需要电网的
支持，充分估计电网的输配成本，是避免
光伏出现(类似风电的)上网难的问题的重
要保证。随着光伏发电的规模发展，对电
网安全稳定运行的影响将不断加大。跟
风电一样、光伏发电具有间歇性和随机
性的特点，将对维持系统稳定和保证电
能质量等提出新的挑战。目前的风电和
光伏接入系统工程补贴不足，可能会影
响电网企业投资建设的积极性。还有，由
于光伏发电电费补贴往往大大滞后于电
量上网时间，导致企业不能及时获得补
贴，会影响发电企业正常运行。
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